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ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΝΟΣ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ DIROFILARIA IMMITIS 
*Υ π ό 
RALPH D. Me QUEEN, USAF, VC : 
Σμηναγού 
"Ο Σμηναγός R. D. Me Queen περιγράφει το πρώτον εν 'Ελλάδι 
διαπιστωθέν περιστατικόν καρδιακής ανεπαρκείας κυνός, όφειλόμενον εις 
το παράσιτον Dirofilaria itnmitis. Τοΰ to διεπιστώθη τόσον εκ της αίματο 
λογικής εξετάσεως, δσον καί εκ της νεκροτομής. 
Ή πιθανότης μολύνσεως τοΰ κυνός εν "Ελλάδι, όπου οΰιος εύρίσκετο 
από τετραετίας, αμφισβητείται καί)·' δσον ό κύων έζησε κατά το παρελθόν 
εις Ν. Α. περιοχήν Η.Π.Α. δπου ή συχνότης τοΰ παρασίτου είναι λίαν 
υψηλή. Ό Σ. προτείνει τήν συστηματικήν ερευναν επί τοΰ πληθυσμού 
τόσον των κυνών δσον καί των άπομυζητικών εντόμων της χώρας, δια 
τήν έξακρίβωσιν της ύπάρξεα)ς ή μη τοΰ παρασίτου τοΰτου εν Ελλάδι. 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Κΰων, boxer, άρρην, ηλικίας 10 */3 ετών έξητάσθη tò πρώτον εις τήν 
κλινικήν μικρών ζώων της 7206 Αμερικανικής "Αεροπορικής Βάσεως 
(Αθήναι) τήν 4 'Ιανουαρίου 1957. 
Κατά το άναμνηστικον δ κΰων ειχεν ύποστή τρεις καρδιακάς προσβο-
λάς κατά το διάστημα τής προηγουμένης εβδομάδος. 
Εις μίαν εξ αυτών παρουσίασε συστολικούς σπασμούς των γραμμωτών 
μυών και άφθονον σιελόρροιαν, στικτώς αΐμορραγικήν. Ή δρεξις του κυνος 
ήτο βουλιμιαία, ή δίψα υπερβολική καί ή ούρησις συχνότατη. Κατ 3 Ό κ τ ώ -
βριον 1956 δ ασθενής είχεν ύποστή παρομοίαν προσβολήν, υπεβλήθη δε 
τότε εις άνβελμινθικήν θεραπείαν δι3 αγνώστου τφ ιδιοκτήτη άνθελμινθι-
κου ιδιοσκευάσματος. "Εκτοτε ούδεμίαν ά'λλην προσβολήν υπέστη πλην των 
τελευταίων άναφερθεισών τοιούτων. 
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ι Σ 
Έ κ τής έπικροΰσεως καί στη^οσκοπήσεως διεπιστώθη αφ' ενός μεν 
υπερτροφία και διευρυνσις τής καρδίας, αφ' ετέρου δε ταχυκαρδία μετά 
παρατεινομένου συστολικού φυσήματος. 'Επειδή το μέγιστον τής εντά­
σεως τοΰ συστολικού φυσήματος ήτο περισσότερον άντιληπτον είς το 4ον 
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δεξιόν μεσοπλεΰριον διάστημα, συνωδεΰετο δε υπό οιδήματος κατά το 
στέρνον, ύπωψιάσθημεν άνεπάρκειαν της δεξιάς κολποκοιλιακής βοιλβίδος. 
Παρετηρήθη επίσης ελαφρά πνευμονική συμφόρησις, καίτοι δύσπνοια 
ή βήξ δεν άναφέρετο εις το άναμνηστικόν. 
Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ώ ς : Έχορηγήθη δακτυλΐτις από του στόματος, 
εμειώθη εις το ελάχιστον το χορηγοΰμενον Na και περιωρίσθη ωσαύτως 
εις το ελάχιστον ή ασκησις. Ήλαττώθησαν επίσης αι τροφαί ζ.π. εν Φ το 
50 "/ο τής τροφής του ασθενούς αντικατεστάθη δι' δρΰζης καί έβρασμένων 
χορταρικών. 
Κατά την δευτέραν εξέτασιν, ήτις έλαβε χοόραν μετά τριήμερον, διεπι-
στώθη δτι ή κατάστασις του ασθενούς είχε σημείωση βελτίοοσιν. Το 
φύσημα ήτο δλιγώτερον εντονον, δ ρυθμός των παλμών φυσιολογικός και 
δ σφυγμός Ισχυρότερος. Το οίδημα εΐχεν υποχωρήσει τελείως. Αί καρδια­
κά! προσβολαί καίτοι δεν εΐχον υποχωρήσει ήσαν δμως ήπιώτεραι. Θερα­
πευτικές ή αύτη αγωγή ως και πρότερον. 
Τήν 10 Ίανουαρ. 1957 δ ασθενής ωδηγήθη προς επανεξέτασιν. 
Σοβαρωτάτη υποτροπή επί της δλης καταστάσεως είχε παρουσιασθή, 
συνισταμένη κυρίως εις αλλεπάλληλους καρδιακός προσβολάς εμφανιζόμενος 
κατά διαστήματα 5-10 λεπτών. Ή φλεβική πίεσις ήτο υψηλή, ή δε συμφό-
ρησις δλων τών φλεβών λίαν εμφανής. Κατά τήν διάρκειαν της τελευταίας 
ταύτης εξετάσεως δ ιδιοκτήτης άνέφερεν δτι ό κΰων, άγορασί^είς εν Βιέννη, 
εΐχεν ακολούθως ζήσει μετ° αύτοΰ είς τήν Ν.Α. περιοχήν τών Η.Π.Α. 
και εκείθεν εις "Αθήνας δπου δ ιδιοκτήτης, ως στρατιωτικός, έχει μετα-
τεθή προ τετραετίας. Επειδή ή συχνότης του παρασίτου Dirofilaria εις 
τήν ως ά'νω περιοχήν τών Η.Π.Α. είναι αρκετά υψηλή, ελήφθησαν δεί­
γματα αίματος προς ερευναν τυχόν υπάρξεως μικροφιλαριών εις τον δρον 
του αίματος και δια μίαν πλήρη αιματολογικήν εξέτασιν. 
Έ ν τφ μεταξύ θεραπευτικώς, προς επίτευξιν ΐσχυροτέρας καρδιακής 
τονώσεως, έχορηγήθη Digitoxine. 
Ή εξέτασις του ορού αίματος δια της μεθόδου της συμπυκνώσεως 
άπέδειξεν άφθονίαν μικροφιλαριών. Έ κ της γενικής αιματολογικής εξετά­
σεως, ήτοι τής αριθμήσεως ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, προσδιο­
ρισμού αιμοσφαιρίνης καί λευκοκυτταρικού τΰπου, ουδέν το μή φυσιολο-
γικον άνευρέθη. 
Συνεπεία τής ανωτέρω διαγνώσεως ή ευθανασία απεφασίσθη δια τήν 
14 Ιανουαρίου 1957, επειδή δμως μικρά τις, παροδική άλλωστε, βελτίωσις 
εσημειώθη εκ τής χορηγήσεως τής Digitoxne, αύτη έλαβε χώραν τήν 21 
Ιανουαρίου 1957. 
Έ κ τής νεκροτομής επεβεβαιώθη αρχικώς ή υπερτροφία καί διεΰ-
ρυνσις τής καρδίας. Παρετηρήθη ελαφρά πάχυνσις τής τριγλώχινος βαλ-
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βίδας και οζώδεις σχηματισμοί μεγέθους κέχρου προερχόμενοι εξ ωργανω-
μένων θρόμβων αίματος. 'Επί της ως άνω κολποκοιλιακής βαλβίδος παρε-
τηρήθη συσώρευσις ωρίμων σκωλήκων μήκους 4-5 εκ. υπό μορφήν ινών 
έκτεινομένων μέχρι των διακλαδώσεων της πνευμονικής αρτηρίας. Ή ως 
ανω μάζα άπέφρασε σχεδόν ολοσχερώς την ροήν του αίματος προς τους 
πνεύμονας. 
ΕΙς τους πνεύμονας παρετηρήθησαν μέλανα στίγματα διαμέτρου μέ-
χρις 1 χιλιοστού, κυρίως δε κατά την περίμετρον των λοβών. Οι νεφροί 
ήσαν ελαφρώς ύπεραιμικοί, δ δε σπλήν λίαν διογκωμένος. Ή επιφάνεια 
της τομής του τελευταίου ήτο βαθυέρυθρος, παρετηροΰντο δε λευκωπαί 
κηλίδες. Έ κ των λοιπών σπλάχνων ουδέν το άξιον λόγου. 
Ή μικροσκοπική εξέτασις τώε ανωτέρω σπλάγχνων απέδειξε τα ακό­
λουθα : 
Έ π ί τών πνευμόνων παρετηρήθη παθητική υπεραιμία (φλεβική) μετά 
λίαν ελαφρού οιδήματος τών κοιλοτήτων τών κυψελίδων, ως και διάσπαρτοι 
καταθέσεις κόνεως άνθρακος. 
Έ π ί τών νεφρών και του σπληνος έντονος παθητική υπεραιμία. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ή διάγνωσις της φιλαριώσεως τοϋ κυνός εν Ελλάδι υπό τάς ανω­
τέρω συνθήκας εγείρει το ερώτημα ως προς τήν πηγήν της μολύνσεως. 
Κατά τήν ήμετέραν γνώμην ό κΰων εμολΰνθη κατά τήν διαμονήν του εις 
Ν.Α. περιοχήν Η.Π.Α. δπου ή φιλαρίασις απαντάται μετά μεγάλης συχνό-
τητος. Ή βραδεία εξέλιξις της καρδιακής νόσου, ως και ό μικρός αριθμός 
τών εύρείΗντων κατά τήν νεκροτομήν ωρίμων σκωλήκων, συνηγορούν 
υπέρ της απόψεως ταύτης. Έ ν τούτοις ή δυνατότης μολύνσεως εν Ελλάδι 
δεν πρέπει να άποκλεισθή τελείως. 
Επειδή επομένως ή προέλευσις του παρασίτου εις το ανωτέρω περι-
στατικον δεν δύναται να καθορισθή, θα έδει να άναμείνωμεν τα αποτε­
λέσματα μιας ερεΰνης επί τοϋ πληθυσμού τόσον τών κυνών, δσον και τών 
άπομυζητικών εντόμων της χώρας προτού άντλήσωμεν συμπεράσματα περί 
τής υπάρξεως ή μή της ασθενείας ταύτης εν Ελλάδι. 
Μόλυνσις ενός νεαρού κυνός, δστις συνέζει μετά του ασθενούς δεν 
επετεύχθη λόγω τοΰ δτι αμφότερα τα ζώα ουδέποτε παρουσίασαν επ' αυ­
τών άπομυζητικα έντομα, ά'τινα είναι, ως γνωστόν, οι ενδιάμεσοι ξενισταί 
τοΰ παρασίτου. 
Θεραπευτικώς, ουδέν έκ τών φερομένων ως αποτελεσματικών φαρ­
μάκων κατά τοϋ παρασίτου εδοκιμάσθη εΐς τήν περίπτωσιν ταΰτην. ΓΩς 
γνωστόν, τα εΐς το έμπόριον άνευρισκόμενα ιδιοσκευάσματα είναι δραστικά 
έναντι, είτε τών ωρίμων σκωλήκων είτε τών προνυμφών τούτων, προ-
καλοϋν δε συχνάκις λίαν δυσάρεστα επακόλουθα, ώς τοξαιμίαν και εμβολάς 
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συνεπείο; της καταστροφής και ,τοΰ τεμαχισμού του παρασίτου. Ουδέν 
άλλωστε ήτο δυνατόν δια την άποκατάστασιν τών άνατομοπαθολογικών 
αλλοιώσεων της καρδίας ως αΰται περιγράφονται εις το ανωτέρω περι-
στατικόν. 
Έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας : 
Ιον. Προς τον Κτην. κ. Βέλτσον του 984 Κτ. Ε.Ε. δια την δλην 
εργαστηριακήν ερευναν και συμπαράστασιν επί της διαπιστώσεως του ανω­
τέρω περιστατικού. 
2ον. Προς τον Ύφηγητήν κ. Φωτάκην τοΰ'Εργαστηρίου τοϋ 'Υπουρ­
γείου 'Υγιεινής, δστις έξήτασε τάς ιστολογικός τομάς τών σπλάχνων. 
δον. Προς τον Άρχ/τρον κ. Μεταξατον τοΰ 444 Κ. Ερευνών δια τάς 
υπ
9
 αΰτοΰ ληφθείσας μικροφωτογραφίας τοϋ παρασίτου. 
S O M M A I R E 
Dirofilaria immitis cause d'insuffisance cardiaque chez le chien 
Capitaine de TU.S.A.F. R.D.Mc Queen. 
L 'auteur décrit le premier cas d'insuffisance cardiaque du chien, 
due au parasite Dirofilaria immitis, constaté en Grèce. 
Le diagnostic a été confirmé par l'examen du sang autant que 
par l 'autopsie. 
La possibilité de contagion du chien, en Grèce, où il se trouvait 
depuis quatre ans, est discutée, vu que le chien vivait auparavant 
dans la région Sud-Est des Etats Unis où le parasite est très répandu. 
Le Capitaine propose un examen systématique des chiens et des 
insectes hématophages en Grèce, pour s' assurer de l'existence ou 
non du parasite en question. 
S U M M A R Y 
Dirofilaria immitis as caure of congestive heart failure on a dog 
Captain R.D. Mc Queen, U.S.A.F. , VC. 
The writer describes on a dog the first case reported in Greece of 
congestive failure due to the parasite Dirofilaria immitis. The fact 
was ascertained both dy blood test and by postmortem examination. 
The possibility of contagion in Greece, where the dog was 
brought four yars ago, is considered as improbable, given that it 
lived before in the Southeastern States, of U.S.A. where the para-
site is very common. The author proposes a systematic search to be 
started, among the dogs as well as the blood-sucking insects of the 
country, to make sure the parasite in question exists or not in Greece· 
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